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Surgical Treatment for Ruptured Aneurysm 
of Sinus of V alsalva 
TOSHIHIKO S九（凶， NOBUO W,¥K;¥ Kl.メHUNJIHORIO, HIROSHI OKA, Sttozo NoRITAKE, 
T,¥KASL・MINISHIOKA, HIDETAKA 0KL', }UN KAWAI, MASAHIRO TASH!,* 
Rvo KATORI,* and HITOSHI SHIROTANI 
Department of Cardiovascular Surgery, and First Department of lnternal 
Medicine,* Kinki University School of Medicine 
Two patients with ruptured aneurysm of sinus of Valsalva (RASV) into the right ventricle 
were reported and surgical intervention for them w出 discussed.
C川 E 1 was RAメVtYpe I of Konno’s classification with supracristal ventricular septa! defect. 
Case 2 was RASV type I I with infracristal defect. 
At operation, itis imperative to avoid the recurrence of R.礼S¥I and postoperative aortic re-
gurgitation. ト町 、，rmake it a rule to resect the aneurysm completely and reconstruct the sinus 
of Valsalva with substitutive patch. 
Trans-rightventricular closure with a sandwitched patch is, in particular, given a strong 
consideration for RASV type I or I叩thinfracristal defect. 
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索引諮：パノレサノレパ洞動脈癌破裂，経右室サンドウィッチ閉鎖法，今野らの分類，心筋保護液．
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表 1 術前心臓カテ テーノレ検査
Pressures o,sαt 
(mmHg) (C(,J 
SVC 12/ I 1 80.1 
lVC io; I 5 80.l 
RA 12; I 6 78.7 
RV 97/ 3/(10) 84.1 
rn l'A 89/23/45 
PAW /22/14 
LA 
LV 109/ 3/( 7) 
図1 胸部 X tJ~ ：可真 Ao 107/77/88 89.1 
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図3 術前左室造影像
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(mm Hg) （%） 
一一一 一
SVC 5/ 4/ 2 80.1 
IVC 4/ 3/ 2 79.4 
RA 4/ 4/ 2 79.4 
RV 58/ 0/ (4) 81. 4 
m-PA 31/17/ 24 80.8 
PAW 
LA 
LV 141/ 0/ (5) 93. 7 
Ao 134/77 /101 l 93. 3 
『…← 一一一一一
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図7 術後大動脈造影像 図8 術後左室造影像
段昇降時の動｜季，頭痛を自覚し近医を受診， 高血圧お 臓カテーテノレ検査を施行，検査中穿孔をきたし当科を
よび心電図上の左室肥大を指摘された．本院内科lとお 紹介された．
















































(1) フl風図12 術前大動脈造 影像 、~
























RA I 6/ 4/ 4 
RV 24/ 1/(6) 
m-P A i 22/ 8/13 j 
PAW 8/ 7/ 5 i 
LA I 
L v I 151/21/ (13) I 












Ao ¥ 160／山 ／138 i 肱 5
Pressures J 02Sat 






4/ 3/ 1 
17/ 0/ 3 
17/ 6/(11) 









































































































代用ノマッチを用いるべきである． とくに I型 VSDを
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